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Imaginemos uma situagao-dialogo em que, ao ser 
indagado sobre qual a profissao, o elegante e circunspecto 
senhor responda, de forma taxativa: 
— Sou um ca^ador de cabe^as! 
E uma informagao que, a prindpio, pode assustar, 
pois, de repente, assomam a mente do atarantado interlocutor 
imagens de um homem barbaro, viril, violento, ca^ando 
outros homens, decapitando-os e pendurando a cintura cabe- 
cas hum anas. 
E uma imagem forte. 
A verdade, no entanto, e que a situa^ao se configura de 
forma bastante diversa da caricatura acima. 
Trata-se de uma profissao da area de Recursos Huma- 
nos, muito interessante e tecnica, com peculiaridades marcan- 
tes e que, dia-a-dia, se intensifica nas grandes capitals brasilei- 
ras. 
O Cacador de Cabegas (ou Head Hunter) e, com efeito, 
um recrutador especial. Um especialista no recrutamento de 
profissional sabidamente competente para preenchimento de 
postos executivos de alto m'vel (cabefa das organizacoes) nas 
grandes empresas. 
Seus services estao sendo cada vez mais solicitados, 
tendo em vista varies aspectos caracteristicos do mercado do 
profissional de alto m'vel. 
O primeiro deles se define pelo fato de que ha uma 
crescente constatacao. de que o bom executive nao enfrenta 
problemas de desemprego, sendo, portanto, infenso ao proces- 
so tradicional de recrutamento. 
Outro, decorrente do entendimento de que um bom 
executive, aceita a premissa de que ja esta ocupando uma posi- 
cao com sucesso, nao tern qualquer interesse em responder ou 
mandar curriculos, ou mesmo submeter-se a entrevistas com 
base apenas em "chamamentos" constantes de editais veicula- 
dos, expondo-se, dessa forma, a um recrutamento publico e 
sob regras gerais. 
For ultimo, o m'vel profissional de alto executivo 
requer o encontro de interesses (cacador x cacado), negocia- 
coes de lado a lado, condicoes especiais, regalias e outros 
aspectos diffceis de observar ou antecipar num processo nor- 
mal de recrutamento. 
Todo esse conjunto se compoe com o indispensavel 
sigilo inerente ao processo de contratacao de um executivo de 
alto nfvel, nao so para assegurar ao "candidate" a manutencao 
de sua posicao na organizacao a que pertence, enquanto nego- 
ciando sua transferencia, mas tambem o proprio interesse da 
empresa contratadora no resguardo da sua imagem perante o 
mercado e de possi'veis pressoes de candidates que nao aten- 
dam requisites exigidos, sem mencionar o aspecto do envolvi- 
mento etico que uma acao dessa natureza (muitas vezes, o exe- 
cutivo desejado pertence a uma empresa concorrente) enseja. 
Surge, portanto, como solucao propria, o recrutador 
especial, de alto m'vel, o "Cacador de Cabecas" ou Head Hun- 
ter um homem que e capaz de localizar e identificar, num mer- 
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cado restrito, o melhor profissional para atendimento de uma 
necessidade especi'fica de uma determinada empresa. 
E um trabalho importante, com certeza. De etica dis- 
cuti'vel, talvez. Mas e uma realidade do mercado. Apenas para 
situar o papel desse profissional, imaginemos uma situacao fic- 
n'cia de uma empresa de grande porte que, num determinado 
momento, necessita localizar alguem que, atenda, simultanea- 
mente, as seguintes condicoes: 
• Diretor Administrativo-Financeiro do ramo de laticinios; 
• fluencia verbal e escrita em ingles e frances; 
• experiencia em exportacoes; 
• formado em economia; 
• experiencia em operacoes de investimento; 
• conhecimento e contatos junto as areas de cambio e comer- 
cio exterior do Banco do Brasil e do Banco Central. 
No primeiro piano, ao "Cacador de Cabecas" compete 
discutir com o futuro contratante as condicoes em que podera 
negociar a sua acao, faixa salarial em que podera procurar o 
profissional, quais as condicoes de trabalho da empresa, que 
beneffcios sao oferecidos ao executivo, munindo-se, antes de 
se lancar a caca, dos vi'veres necessaries que o permitirao che- 
gar ao seu intento. 
E entao, a grande pergunta: onde esta o executivo com 
as caraaen'sticas desejadas? 
Essa e a missao do "Cacador de Cabecas": encontrar 
no mercado e oferecer a empresa interessada esse profissional. 
Naturalmente que para ser um recrutador dessa estir- 
pe, ele proprio um profissional de alto nfvel, o Cacador deve 
dispor de condicoes tecnicas pessoais e interpessoais mfnimas. 
O Head Hunter e um profissional capaz de obter 
nomes e informacoes de fontes normalmente inacessfveis, para 
conhecer ou ser capaz de "listar" os candidates potenciais. 
Muitas vezes ele parte de uma situacao desconhecida em ter- 
mos de mercado, para obter o seu homem. As formas sao as 
mais variadas possi'veis. Nao existe uma regra. Cada situacao 
requer uma estrategia. 
Deve dispor de habilidade suficiente para, atingindo e 
conseguindo um contato com um executivo de alto m'vel, 
oferecer-lhe um novo emprego. 
Deve ser capaz de conduzir negociacoes de emprego 
com um profissional ja muito bem empregado, seja numa 
entrevista formal, numa reuniao social, num jantar ou numa 
visita cordial. 
A meta do Head Hunter e chegar ao profissional e con- 
vence-lo a mudar de emprego. 
Nesse processo, deve ser capaz de averiguar e decidir 
quanto ao grau de adequabilidade desse candidate ao cargo 
vago, e, simultaneamente, saber discemir o grau de confianca 
que pode depositar na empresa que deseja contratar. 
O "Cacador de Cabecas" e um profissional liberal, 
especializado, atuando numa area bem distinta e especial, sem 
negar, contudo, a validade dos processes convencionais e dis- 
seminados de recrutamento para cargos comuns. 
Voce conhece um "Cacador de Cabecas?" 
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